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L'ASSAIC INACABAT 
En publicar-se, fa més de tre. 
anys, el butlletí número catorze de- 
dicat monograficament a Placid 
Vidal, confiavem haver complert 
amb el nostre deure de recuperar un  
dels fills il. lustres d'AIcover. El con- 
tingut heterogeni de la publicació 
feia pensar que I'autor estudiat no  
donava, ja, per a gaire més i que 
calia deixar pas a altres alcoverencs 
dignes d'igual memoria. 
Tanmateix, i d'una manera un 
xic imprevista, hi tornem. 1 ho 
fem com aleshores, amb un núme- 
ro monogrific. Raons, no  ens en 
manquen. 
Plicid Vida1 fou, sobretot, un 
cronista de la vida propia i pro- 
xima, tal com palesava, grafica- 
ment, la portada d'aquell relativa- 
ment Ilunya número catorze. Ben 
segur, a recordar la seva vida i les 
seves coneixences dedica més de la 
meitat del seu temps literari. L'any 
1934, ara fa -dones- mig segíe 
just, apareixia Sobra que culmina- 
va aquesta feina: L'assaig de la 
vida. Quan, quatre anys més tard, 
I'home moria deixava una carpeta 
plena de fulls mecanografiats que 
en constitui'en la continuació. Du- 
rant forqa temps -les circumstan- 
cies de la nova epoca eren mis  aviat 
adverses- la segona part de les 
memories dormí el son dels justos. 
L'any 1969, Josep Iglésies publi- 
cava un article en el qual se'n feia 
resso: Com a document personal 
- d e i a  al nostre modest entendre, 
resultu de  més interks que la prime- 
ra (1). Oint el prec, el 1972 apa- 
reixia El convencionalisme de la 
vida merces al bon fer de la Funda- 
ció Vives i Casajuana i a les gestions 
de l'esmentat J .  Iglésies i de la filla 
de l'autor, M.  Eugenia Vidal. Sem- 
blava que tot es.iba t t .  
No era així. Aquelles memories 
que veien la llum estaven amputa- 
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des d'un considerable fragment i, a 
més, havien sofert una serie de 
canvis per evitar la censura. A des- 
fer el tort, precisament, va dedicat 
aquest butlleti. 
L'original mecanoscrit consta 
de 794 quartilles en tinta lila. Els 
responsables de l'edició hi feren 16 
alteracions que van del simple can- 
vi d'una paraula a la supressió 
d'una plana. Es tracta, en general, 
de referencies politiques que pro- 
clamen una tendencia republicana i 
catalanista. El Ilibre, sense aquests 
fragments, continua essent valid en 
allo que pretenia I'autor: una cro- 
nica literaria de l'epoca. Tanma- 
teix, els petits trossos de que es 
prescindí constitueixen el més clar 
autoretrat ideologic de P. Vidal, 
motiu pel qual no podiem obviar- 
ne, si no la publicació integra (per- 
que els fragments ai'llats, fora de 
coiitext, no tindrien sentit), al- 
menys si el comentari a través 
d'un article que signa J.  Cavallé. 
Les supressions, pero, no foren 
I'única mancanqa del llibre editat. 
Incomprensiblement, les trenta-sis 
darreres quartilles no veieren la 
Ilum. Aquestes, si que podem, ara, 
piiblicar-les en tota la seva exten- 
sió i, de passada, celebrem el cin- 
quantenari de L'assaig de la vida, 
puix que els comentaris aman de la 
seva edició i el posterior homenat- 
ge que es tributa a I'autor en cons- 
titueixen el tema central. 
CE.A. 
(1) losep IGLÉSIES La por: inPdito de les memories de Plicid Vidal a "Revista del Centro de 
Lectura", n. 203, Reus, 1969, p. 723. 
